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Стратегія розвитку України – Євроінтеграція. І щоб не помилитись в 
тактиці цього курсу, варто дослідити зміни, які очікують українське 
суспільство, і вже відбуваються у ньому. Найбільш доцільним є аналіз їх в 
аспекті міста і людини міста [1]. Бо, як відомо, однією з ознак глобалізації є 
посилення регіональної влади, тобто зміни в одному місті викликають зміни 
всієї глобальної системи, а система в свою чергу впливає на місто. До того ж 
місто – складна соціокультурна система, що кодує і транслює зміст 
урбанізованих форм життя і найбільш красномовно виказує тенденції в 
суспільстві. 
Питанням стабільного розвитку міста і питанням, пов’язаним з розвитком 
людини в рамках міста, як головної складової міської системи, приділяється 
найбільша увага в освітніх програмах Болонського процесу і Єдиного 
освітнього простору. З даних питань постійно проводяться моніторинги і 
дослідження. 
Сучасні зміни в місті – це перш за все зміни людини і її образу життя. Як 
змінюється в періоди історичних переходів світогляд людини, суспільства? 
Відповідь на це питання треба починати з дослідження місця людини в 
суспільстві постмодерну, перехід до якого саме зараз і відбувається в Україні. 
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Перед усім постмодернізм пов'язаний з грандіозною переоцінкою 
цінностей: від антропоцентричного гуманізму до сучасного універсального 
гуманізму; ідеології домінування і владарювання протиставляється ацентризм і 
плюралізм. Гостре відчуття індивідуальності пов’язане зі зростанням ролі 
абстрактних посередників (держави, права, грошей). Зв'язок особистого типу 
змінюється зв’язком універсальним и абстрактним. Тобто людина має своє 
особисте життя, до якого допускає тільки обмежене коло людей (сім’я, родичі, 
близькі друзі), і публічне, яке виражається з допомогою суспільних інститутів. 
Це пов’язано з тим, що суспільство постмодерну – це суспільство, де має 
місце нескінченне примноження об’єктів, послуг, товарів. Люди опиняються у 
середовищі не людських істот, як це було в минулому, а об’єктів. Нова 
реальність майже вся штучна. 
Людина живе, розвивається і діє в міській громаді і під її впливом 
відбувається становлення особистості – складається її спрямованість, 
формуються суспільна активність, воля, створюються умови для саморегуляції 
та розвитку здібностей. 
Як сукупний суб'єкт діяльності та спілкування громада є тим осередком, 
де перетинаються суб'єкт-об'єктні зв'язки особистості, соціальні та психологічні 
детермінанти регуляції її поведінки. Це робить міську громаду складним 
утворенням, зумовлює її функції, ознаки та характер впливу на особистість. 
На сьогодні в Європі вже намітилась тенденція до раціоналізації процесу 
спілкування і соціальної взаємодії. Офіційно-ділове спілкування має ту 
перевагу, що дає змогу швидко включатись у комунікацію з людьми різних 
соціальних груп, різних ціннісних орієнтацій, своєчасно передавати і 
одержувати необхідну для справи інформацію [2]. Неминуча формалізація 
деяких боків нашого життя розвиває у людей потяг до посилення 
неформального спілкування в системі повсякденних зв'язків. Так відбувається 
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